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vABSTRACT
Flood is one of natural hazard that gives a significant impact to the environment and 
society. East Coast area of Malaysia in December 2014 was shocked by worst flood 
disaster history within 100 years. Flood occurred had resulted significant losses and 
threatening the population when more than 4.82 million people across six states were 
sink flooded. In order to reduce the risk of flood disaster, appropriate plans and 
methods must be developed. In this case, the Geographic Information System (GIS) 
application can be used to assist in flood management in response to disaster 
vulnerability for risk reduction among society who living with flood. Pilot study was 
conducted in Kuala Krai district, Kelantan to determine an Emergency Evacuation Aid 
for flood preparedness management by using GIS. In this study, digital elevation 
model (DEM) data, GPS data, Flood Model data and land use data were used in the 
production of flood risk vulnerability map for the study area. On the map, location of 
evacuation centres which endorsed by Department of Society Welfare (JKM) were 
identified and plotted out. Analysis to determine vulnerability of each evacuation 
centres are being conducted based on five flood hazard level by JPBD standard. As a 
result, evacuation centres that located within green zone (very low hazard), yellowish 
green zone (low hazard), light brown (moderate), dark brown (high hazard) and red 
zone (very high hazard) can be pointed out. To reduce the risk, suggestion of 
mobilization options from high and moderate hazard area to evacuation centres located 
within five kilometres buffer radius from low hazard area are proposed. It is expected 
that this vulnerability map and evacuation aid plan will be able to assist the responsible 
parties to communicate and give an option to those affected people to ensure the 




Banjir merupakan satu bencana alam yang memberikan kesan yang besar terhadap 
alam sekitar dan manusia. Pada Disember 2014, Pantai Timur Malaysia telah 
dikejutkan dengan sejarah bencana banjir terburuk sepanjang 100 tahun. Banjir yang 
berlaku telah menyebabkan kerugian yang besar dan mengancam penduduk apabila 
lebih daripada 4.82 juta orang di enam buah negeri telah ditenggelami air. Dalam usaha 
mengurangkan risiko bencana banjir, rancangan dan kaedah yang sesuai perlu 
dibangunkan. Dalam kes ini, aplikasi Sistem Maklumat Geografi (GIS) boleh 
digunakan untuk membantu dalam pengurusan banjir sebagai tindak balas kepada 
keterdedahan bencana untuk mengurangkan risiko dalam kalangan mangsa banjir. 
Kajian ini telah dijalankan di daerah Kuala Krai, Kelantan bagi menentukan bantuan 
kecemasan untuk persediaan pengurusan banjir dengan menggunakan GIS. Dalam 
kajian ini, data model ketinggian berdigit (DEM), data sistem kedudukan global 
(GPS), data model banjir dan data penggunaan tanah telah digunakan untuk 
pengeluaran peta risiko banjir bagi kawasan kajian. Di dalam peta ini, lokasi pusat 
pemindahan yang disahkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) telah dikenal 
pasti dan dikeluarkan. Analisis bagi menentukan kelemahan setiap pusat pemindahan 
dijalankan berdasarkan lima tahap bahaya banjir berdasarkan piawaian JPBD. Oleh 
itu, pusat-pusat pemindahan yang terletak dalam zon hijau (sangat kurang bahaya), zon 
hijau kekuningan (kurang bahaya), coklat muda (sederhana), coklat gelap (bahaya) dan 
zon merah (sangat bahaya) boleh dinyatakan. Untuk mengurangkan risiko, pilihan 
pergerakan telah dicadangkan dari kawasan sangat berbahaya dan sederhana bahaya 
ke pusat pemindahan di kawasan kurang berbahaya yang terletak dalam kawasan 
lingkungan lima kilometer. Dijangkakan bahawa peta keterdedahan dan pelan bantuan 
pemindahan banjir ini akan dapat menjadi petunjuk kepada pihak-pihak yang 
bertanggungjawab untuk berkomunikasi dan memberi panduan pilihan kepada mangsa 
yang terlibat. Hal ini bagi menjamin keberkesanan bantuan tindak balas kecemasan 
dan juga membantu mangsa-mangsa untuk persediaan yang lebih baik
